



Apresentação		 Sempre	 com	 renovada	 satisfação	 apresentamos	 o	 segundo	 número	 do	 décimo	primeiro	 volume	da	Revista	de	Estudos	Constitucionais,	Hermenêutica	e	Teoria	do	Direito	–	
RECHTD,	 gerida	pelo	Programa	de	Pós-Graduação	 em	Direito	 da	Universidade	do	Vale	 do	Rio	 dos	 Sinos	 (UNISINOS).	 A	 nossa	 finalidade	 é	 divulgar	 artigos	 científicos,	 artigos	 de	reflexão	 e	 resenhas	 cujo	 conteúdo	 afine-se	 com	 as	 seguintes	 temáticas	 gerais:	 (1)	Hermenêutica,	Constituição	e	Concretização	de	Direitos;	e	 (2)	Sociedade,	Novos	Direitos	e	Transnacionalização.		O	 presente	 número	 inicia-se	 com	 artigo	 de	 Emilio	 Santoro	 sobre	 o	 tema	 da	democracia	exclusiva.	Fabio	Saponaro	apresenta	estudo	sobre	o	 funcionalismo	no	sistema	europeu	de	integração	tributária.	Já	Sabrina	Ragone	discute	a	questão	da	secessão	e	o	papel	dos	tribunais	constitucionais.	Em	seguida,	Giuseppe	Caputo	enfrenta	a	questão	da	saúde	no	cárcere	 e	 os	 conflitos	 entre	 normativas	 europeias	 e	 italianas.	Nelson	Lourenço	 examina	 a	noção	 de	 segurança	 na	 sociedade	 de	 risco.	 A	 criança	 como	 sujeito	 de	 direitos	 é	 tema	 de	Guilherme	de	Assis	de	Almeida,	Bibiana	Graeff,	Dorothée	Guérin	e	Maxime	Péron.	De	Paulo	Weyl	 e	Alberto	 Paes	 contamos	 com	estudo	 crítico	 sobre	 a	 instrumentalidade	 dos	 direitos	humanos.	 Na	 sequência,	 José	 Ernesto	 Pimentel	 Filho	 e	 Gina	 Vidal	 Pompeu	 apresentam	pesquisa	sobre	o	autogoverno	na	história	constitucional	estadunidense.	Henriete	Karam	e	Giovanna	 Avelar	 debatem	 a	 noção	 de	 polifonia	 no	 sistema	 processual	 brasileiro.	 Por	 fim,	Gabrielle	Jacobi	Kölling,	Leonel	Severo	Rocha	e	Gustavo	André	Olsson	analisam	a	questão	da	prevenção	na	saúde	a	partir	da	teoria	dos	sistemas	sociais.	
ERRATA	do	número	passado:	na	data	de	submissão	da	Resenha,	página	128,	leia-se	02/02/2019,	em	vez	de	02/02/2018.	Agradecemos,	novamente,	aos	nossos	autores	supracitados	e	aos	pareceristas	que,	anonimamente,	atuaram	no	processo	de	avaliação	das	submissões.	A	colaboração	de	todos	é	essencial	para	a	qualidade	desta	Revista.	Reiteramos	nossa	satisfação	em	receber	trabalhos	de	quem	tiver	interesse	em	vê-los	publicados	 nesta	 revista.	 O	 artigos	 poderão	 ser	 remetidos,	 em	 fluxo	 contínuo,	 via	http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/index		As	normas	de	submissão	estão	no	referido	sítio	virtual.	
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